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??? H2 C6H12 C6H11-CH3 C10H18
??? 2.02 84.16 98.18 138.24
??(K) 20.23 353.7 373.9 468.7
??(K) 13.8 279.5 146.4 229.8
??(kg/m3) 70.96 777.6 768.7 895.3
??
(kJ/kg.K)
9.45 1.264 1.384 1.211
2520 489.84 519.22 472.42
(50? (290? (290? (290?
?250K) 550K) ?550K ) 550K )
?????
(kJ/kg)
? 2443.1 2085.9 2411.6
????
(kJ/kg)
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